





























Study on a Description Method for Digital Material Information in Museums: 
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述を目的とした Dublin Core メタデータ［4］や，デジタル化した書籍の長期保存を目的とした




















































　常設の総合展示においても，デジタル資料が使用されている。特に，2008 年 3 月にリニューアル
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定している。デジタルデータの長期保存を目的とし，その規格である OAIS（the Open Archival 
Information System）［8］に準拠している　文書型定義のレベルまで規格が定められ，汎用性と拡
張性が高い。表 3 に示す 7 つのセクションと 1 つのヘッダから構成される。長期保存の目的を達成
するため，ファイルに関する技術的情報を詳しく記述する構造を有する。
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METS Header METS ドキュメント自身の記述（ドキュメント作成者等）
Descriptive Metadata Section dmdSec デジタルオブジェクトに関する記述．作品の発見と管理のための情報
Administrative  Metadata Section amdSec 管理的情報
technical metadata ファイルに関する技術情報，長期保存を目的とする記述





digital provenance metadata デジタル保存のための情報，デジタル図書の履歴，生成や改変の記録
File Section fileSec ファイルの格納場所，形式，容量，作成日，用途など
Structural Map Section structMap デジタルオブジェクトの構造
Structural Link Section structLink Structural Map 中のノード間のハイパーリンク





るデジタル図書を例にしている。図 5 では，標準画像（記号 m，TIFF 形式）のみを示す。また，
structLink と behaviorSec のセクションは省略している。
　図 5 に示されるように，METS はまず structMap でファイル構成を示し，fileSec および amdSec
でファイルの格納先と技術的情報を記述する構成になっている。また，structMap よりリンクが張
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　例えば 4×5 のフィルムに撮影された写真では，写真とフィルムが 1 対 1 に対応し，転写資料と
記録媒体をセットで扱うことができる。しかし，マイクロフィルムでは，一般に異なる資料の写真
が収録され，逆に，一つの文書の写真が複数のマイクロフィルムに分かれて収録されることがある。














































































































































































































































































































































































































フィルムや 35 mm のロールのフィルムに記録された写真は，フィ
ルム上のコマを単位に管理される。このコマを格納体と捉えるこ
















































































































　作成情報の転写元として Source と Relation が考えられる。写真をスキャニングして得たデジタ
ル画像の場合，写真はデジタル画像の真の意味で Source ではないとの議論がある。作成情報の転
写元は Relation とするのが適切となる。










　なお，本モデルによる既述を，汎用的な DC に容易に変換できることが，表 5 より分かる。
（2）METS




　dmdSec は，表 3 の説明のとおりにデジタルオブジェクトに関する記述であるならば主情報に当





ジ単位の画像で構成される際のファイル構成を示している。ファイルの格納先は file Sec に記され
ることから，structMap と file Sec を合わせたものが格納情報と見ることができる。
　上記をまとめ，提示モデルの記述要素と METS のセクションとの関係を表 6 に示す。同表で，提示
モデルの作成情報に対応するものが METS にはない。これは METS の元々の枠組みは，完成した
デジタルオブジェクトの記述であって，それがどのように制作されたかについて関心がないためと理





















































































 著作 1：ドボルザークの交響曲第 9 番『新世界より』
 　表現形 1：作曲家による楽譜
 　表現形 2：演奏家 A による 1965 年の演奏
 　　体現形 2：1965 年に 33 1/3 rpm のレコードで M 社から公開された録音物
 　　　個別資料 2：博物館に収蔵されているレコード
 　表現形 3：演奏家 B による 2004 年の演奏
 　　体現形 3：2004 年に CD で N 社から公開された録音物


















　CIDOC CRM は博物館資料の記述を目的とした概念モデルである。CIDOC CRM は写真はもちろ
んマルチメディアも対象とすることから，デジタルを含む転写資料も何らかの形で記述できると考
えられる。そこで，転写資料を CIDOC CRM の記法により記述し，本提示モデルと CIDOC CRM
との関係を考察する。







　転写資料は，CIDOC CRM の実体の Information Object に当たるとしてよい。この実態は
Linguistic Object や Visual Item などの下位クラスを持つ。そして Visual Item は Mark と Image
の下位クラスを持っている。
　CIDOC CRM では，博物館資料の制作や取得等はそのイベントが生じたと捉え，そのイベント
に関する事項―例えば作成者―を記述する。画像 A が作成者 B によって作られたことは
 画像 A （Image）
 was created by
  ＜作成イベント＞ （Creation Event）
  carried out by
   作成者 B
となる。作成日や作成場所もこれに引き続き書くことができる。
　原資料の記述について見てみる。画像 A の原資料が資料 C だとすると，
 画像 A（Image）
 represents
  資料 C（Man-Made Object）
と表わすことができる。Image より上位の，つまり一般の Information Object では refers to また
は is about を使用することになる。属性の意味も広くなり，原資料を写し取っているという意味は
希薄になる。
　格納先については
 is carried by
  蓄積媒体（Information Carrier）
と記述できる。
　転写元については，CIDOC CRM の考え方からすると Creation Event の説明として記述されよ
うが，それに適切な属性はない。Creation Event の上位クラスを捜すと
 Activity used specific object Stuff
とすることはできるが，転写の意味を表わすとは言い難い。
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In museums or research institutions in the humanities, there is an increasing use of digitalized 
images and videos, and of sound materials, and this is expected to only increase in the future. In order 
to allow these materials to be more widely used, it is important to appropriately list the digital material 
information, and, for that, it is necessary to establish a description method.
Digital materials are easy to reproduce and amend, require a number of processes to create and 
come in a wide range of formats, and in that respect are different to existing analogue materials. 
However, they are the same as analogue in terms of being an image of a material, so therefore we end 
up being unable to separate the two of them in terms of management. As a result, we have been moving 
ahead with a study, in conjunction with the National Museum of Japanese History, for the creation of a 
description model that is able to handle both types consecutively.
From the viewpoint of describing a copied material, the requirements are to be able to record from 
a form that the users can see or hear, rather than describing from the file or film that is the recording 
medium, and be able to describe the form and structure of a material of a compound shape, which is 
specific in the digital archives or in the process of creating a copied material. 
The basics are to describe the original object information to show what is being copied, to display 
the material that is the direct source for creating the copied material as the source, and to separate the 
copied material and the recording medium from each other. The information for the copied material 
itself is split up into the primary information, the production information, the expression information, 
and the storage information, so it is possible to describe a range of different copied material information 
clearly. The feature of this model is in how it clearly shows the source. This means that it is possible to 
record the creation process at the same time. In addition, having a simple description of the structure of 
a compound form copied material is a feature not found in previous models or metadata.
Key words: Historical materials, Museum materials, Material management, Digital data, Reproductions
Study on a Description Method for Digital Material Information in 
Museums: A Conceptual Model for the Description of Copied Materials
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